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El collegi La Caritat
impartirà les classes
totalment en català
El col·legi La Caritat
inicia aquest curs l'ensen-
yament en mallorquí
d'una manera gradual i
total, convertint-se en la
primera escola completa
d"EGB de la Vall que ho
fa. Així, aquesta escola
privada-concertada en-
vestirà, a partir del 15 de
setembre una nova expe-
riència educativa. El fer
l'ensenyament en la nos-
tra llengua suposarà que
no només s'ensenyarà l'i-
dioma català, sinó que
totes les asignatures s'im-
partiràn en la llengua de
Ramón Llull i Joan Alco-
ver.
En aquest curs 1986-87
tots els alumnes de prees-
colar de La Caritat faran
totes les activitats en ma-
llorquí' i també el primer
curs d^GB ampliarà l'us
del català com a vehicle
lingüístic a l'àrea de cien-
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màtiques i reste), fent-se
en castellà. Aquesta ini-
ciativa s'aplicarà a un
centenar d'infants de
tres, quatre i cinc anys de
preescolar i en cursos suc-
cesius s'anirà pujant fins
al vuitè dTSGB, havent-hi
sempre un curs pont (en-
guany el primer) que es
farà meitat i meitat per a
garantir la progressivitat
i gradualitat d'aquesta
millora educativa per la
majoria de pares i la tota-
litat del professorat de
l'escola. Així, en el curs
següent, 1987-88, serà el
se¿on d'EGB el qui farà
dues assignatures en ca-
talà i el primer ja serà
completament en mallor-
quí, i així pujant fins a
vuitè.
L'associació de pares
s'ha mostrat satisfeta per
aquesta iniciativa en la
que han participat. Amés,
es professorat es troba
amb la suficient qualifica-
ció professional i amb
moltes ganes de fer-ho.
El col·legi de La Caritat
s'ha convertit amb aques-
ta mesura educativa en
un centre avançat de Ma-
llorca.
(Pàgs. centrals)
Debido a los informes del Estado Mayor de la Armada
La Base Naval, declarada
Zona de Seguridad Nacional
La Base Naval de Sóller ha sido declarada
Zona de Especial Seguridad según publicó el Bo-
letín Oficial del Estado el pasado día 20. Esta de-
claración, realizada a propuesta del Cuartel Ge-
neral de la Armada es de tipo rutinario y buro-
crático, según destacó el comandante del Desta-
camento Naval, pero ha vuelto a abrir la polémi-
ca en torno a la ya vieja cuestión en torno a la
necesidad o no de la Base.
El pasado jueves, el al-
mirante Vila, capitán ge-
neral de la Zona Maríti-
ma del Mediterráneo, rea-
lizó una visita al Destaca-
mento Naval de Sóller,
departiendo con los man-
dos allí destinados e ins-
peccionando las instala-
ciones, según informa Ni-
colás Diez en su sección
«El Puerto, barriada ma-
rinera».
En los últimos tiempos
se ha reavivado la polémi-
ca en torno a la utilidad
de la base. Las autorida-
des militares de la Arma-
da han recalcado repeti-
das veces que el Destaca-
mento tiene una gran im-
portancia. Por otra parte
sectores de la Valí han in-
dicado que la necesidad
de amarres para embar-
caciones deportivas haría
muy necesaria la utiliza-
ción al menos parcial de
estas instalaciones para
embarecaciones de recreo.
Así las cosas, las necesi-
dades económicas y de
promoción no parecen
conjuntarse con los inte-
reses de la defensa nacio-
nal. No obstante, es posi-
ble que surja una solución
parcial
Un Port saturado da
yates, unas aguas cada
vez más sucias, y el recla.-
mo turístico de una bahía
de Sóller cercana a la
Costa Azul francesa son
elementos a tener en
cuenta.
(Pág. 5)
La Base de Sóller. Para la Armada sigue conservando
su importancia estratégica.
Les festes convertiren La Vall en un centre esportiu
Les festes de Sant Bartomeu suposa- ja classica «Ruta» desprès d'una inobli-
ren un gran èxit esportiu per La Vali, dable cursa. Però també cal destacar
demostrant que l'afició a l'esport per l'empenta que estan tenint les proves
part dels selleries es cada vegada més d'atletisme i recordar la força de Salva-
gran. En el ciclisme destacà Andreu dor, Domínguez i Ferrer.
Bernat, amb dura pugna amb Joan Cal-
dentey. El solleric Bernat s'imposà a la (Pàgs. esportives)
Triay afirma que muchos
no han entendido el
cambio socialista
Francesc Triay, candi-
dato a presidente de la
Comunitat Autònoma por
el PSOE manifesto, en
una visita que giró a Só-
ller para tomar contacto
con sus compañeros de
partido, destacó que la po-
lítica del cambio todavía
no ha sido comprendida
por muchos ciudadanos.
Triay destacó que mien-
tras la política de cambio
tiene una dirección ten-
dente a mejorar a la socie-




te elegido por sus compa-
ñeros de partido como la
persona más idónea para
la presidencia de las Ba-
leares en las elecciones
que se celebrarán la pró-
xima primavera, partici-
pó en una comida de com-
pañerismo en un céntrico
restaurante de La Valí.
Le acompañaba Valentí
Valenciano, portavoz y
responsable de temas de
comunicación del partido.
Entre los afiliados que es-
tuvieron junto a los líde-
res socialistas llegados a
Palma, se encontraba la
plana mayor del PSOE so-
lleric, Pep Rullán, María
Herrero, Toni Garau y
Ramón Bisbal.
Por otra parte, Triay se
mostró decidido a seguir
adelante con la moderni-
zación de las islas y desta-
























































per Miquel Ferrà i Martorell
L'altre dia, a la premsa
diaria, parlava Andreu
FERRET de la qüestió
d'una nova sensibilitat
social passant revista als
nostres pecats contra la
Naturalesa d'aquest país,
com per fer indiferència
d'un i mal cap d'uns al-
tres, hem anat destruint
el que és l'únic patrimoni
comunal de tots nosal-
tres: El paisatge i l'entorn
natural. Manca sensibili-
tat. Sobren piròmans, ur-
banitzadors i polítics in-
sensibles. Sensibilitat.
Aquesta és la paraula. I
això és la guerra. Una
guerra contra el foc i el ci-
ment de la que ja s'han
perdut les més decisives
batalles. Un rera l'altre,
cada paradís d'aquesta
terra han estat destruuït
sense cap mirament,
sense el més petit sentit
de l'estètica ni la més ele-
mental positura ètica. Re-
sultat: El que tenim a la
vista de tots: Una Mallor-
ca de boscos cremats, de
parcs de ciment i de for-
miguers de blocs-
apartament que no han
respectat ni la muntanya
costanera, ni una prudent
faixa litoral ni res de res.
Es per a plorar. Interes-
sos creats han triomfat
sobre els interessos gene-
rals. El fems, les escom-
braries, les aigües brutes,
les males olors... són en
moltes d'ocassions el nos-
tre paisatge habitual.
Contaminació odorífica,
auditiva, visual i tàctica.
Si a tot això hi afegim que
una sobrassada ja no és el
que era. I que els nostres
productes gastronòmics
estan ben sovint adulte-
rats en nom d'una indús-
tria mal entesa, ja tenim
la contaminació del pala-
dar i l'estómac d'aquests
sufrits pobladors de la
nostra «hotelandia». Si.
L'amic Andreu FERRET




fa referència al greu perill
que suposa pels automo-
bilistes circular pel Coll
on s'ha millorat la calçada
però s'han oblidat d'avi-
sar als usuaris de cotxes,
camions i autocars de por-
tar «paracaigudes». Així
és. Hi ha cada bot, cada
DISSABTE 30 D'AGOST DE 1940
A iniciativa del Ex-
celentissim Senyor Co-
mandant General de la
Base Naval de Balears,
Manuel Garcés de los
Fay os, es permet nova-
ment al poble de Sóller
el pas al costat de Mu-
leta, que dona davant
la badia.
Exposició de pintura
de l'oli del pintor J.
Marced Furiò a base de
retrats, foguerons i
flors.
La revetla del dia de
Sant Bartomeu acabà
disolta per mor de la
gran pluja que caigué
damunt la vall.
Han visitat la nostra
ciutat el bisbe Vich,
Pare Joan Perelló, mis-
sioner dels Sagrats
Cors, i el d'Astorga,
Jesús Medina.
sinele. cada orecioici aue
fa fi-redat i on es troba la
total absència de reixa o
barrera protectora. Un
pot aterritzar per poc que
es descuidi a quinze me-
tres més avall. Pensam
que no hi ha dret. Que el
departament de carrete-
res està fet amb una colla
de descuidats que no van
a Sóller ni viuen a Sóller i
que per conseqüència, la
nostra seguritat els im-
porta menys que una bufa
falaguera. Ja està bé, sen-
yors! No és la primera ve-
gada que ens queixam
d'això...Ni la segona!
—I festes passades, co-
ques menjades... Èxit de
la nostra i ben nostra,
Mostra Folklòrica, amb
tres milers de persones a
una plaça que no hi cabia
una agulla més. Enhora-
bona als organitzadors i
patrocinadors...
—Entre els que es troba
el nostre Consistori com a
plana major. Que sigui
així i que la continuïtat
sigui la norma de la que ja
és una institució...
—Amén. I ja per aca-
bar, saludem el darrer
número d'Estudis Baleà-
rics, on es fan, al llarg
dels diferents articles,
moltes referències a la
nostra comarca, ja sigui
parlant d'art o refent
l'història. El proper hi-
vern es celebraran per
altra banda les ja tradi-
cionals jornades de Histò-
ria Local entorn al tema
fiscal més espinós i
menys atractiu que altres
però del que presentaré
una comunicació sobre la
Pressió Fiscal a les Files i
especialment a la. Comar-
ca de Sóller abans de la
«Gloriosa» o sigui, de la
Revolució de 1868, aque-
lla que enderrocà a Isabel
II, la mateixa que en com-
panyia del seu fill Alfons
XII ens havia visitat pocs
anys abans. Can Prom, en
el Carrer de Sa Lluna, ens
pot fer evocar encara
aquella reial visita. Però
al marge del faust monàr-
quic, aquella Espanya
noucentista s'enfangava
més i més, totalment
arruïnada i aufegada per
la Deuta Pública. Es com
sempre, la lliçó de la His-
tòria que hem de cuidar
de no repetir en la pràcti-
ca.
—Així és.
per Joan Estades de Montcaire
Desembre
1.947-23. Dos mesos en-
rera moria a Campos el que
fou primer rector de la Pa-
rròquia quan aquesta es
constituí en 1.913. Mossèn
Llorenç Mas i Mesquida
havia sigut rector a Forna-
lutx de 1.913 a 1.935. Home
de principis i temperament
intransigent hagué de
marxa de la nostra vila el
mes de setembre de 1.927.
1.983-23. El cirugía-
dentista de Burdeus Jac-
ques Pouget, descendent
per part de mare de la fami-
lia fomalutxenca de Cas
Ferrer, és promogut Cava-
ller de l'Ordre Nacional del
Merit pel Ministre francès
de Defensa.
1.970-24. Fa un mes era
elegit regidor pel terç sindi-
cal Antoni Marroig Arbona
(Pere Simó). Com en el cas
de Joan Sastre Barceló a les
eleccions de 1.967, l'accep-
tació del càrrec pel nou re-
gidor no és ben rebuda pels
fornalutxencs contraris a
l'actual règim politic.
Aquest mateix dia són ele-
gits al Consell Local del
Movimiento Bartomeu
Mayol Vicens (Xuroi) i Ber-
nat Mayol Alberti (Nova).
1.966-25. S'ha restablert
enguany la tradició del Ser-
móde la Kalenda que ha
pronunciat el nin Bartomeu
Mayol Colom (Xuroi des
Pont).
1.974-25. El Rector de la
Parròquia Mossèn Serra or-
ganitza la celebració ecu-
mènica i internacional d'u-
nes Matines Nadalenques.
1.896-26. Mor als 91 anys
l'ex-batle Sr. Jaume Antoni
Mayol i Arbona (de Ca'n Bo-
rràs). Estava casat amb la
Senyora Magdalena Bus-
quets Deyà (Xandre), ger-
mana de Mossèn Guillem.el
vicari en cap, i era el pare
del metge Sr. Jaume Antoni
Mayol i Busquets.
1.917-26. Avui ha fet una
gran nevada. També ha
mort el Senyor batle Salva-
dor Sastre Escales. Havia
nascut el 30 d'Octubre de
1.858 i estava considerat
com un home de bé. Es fa
càrrec accidentalment de la
tlia el tinent batle Vicenç
Colom Colom (Milà).
1.971-26. Cinc mesos en-
rera celebrava la seva pri-
mera comunió, en la Esglé-
sia Parroquial d'aquesta
vila, la filla de l'escultor ca-
tralà Joan Pala, Susana.
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Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara












Quan tants partiren cap a Porto Cristo
Quan diumenge passat,
dia de Sant Bartomeu, em
trobava a la Plaça admirant
les dances dels grups de la
VII Mostra Folklòrica, ob-
servant, la positura relaxa-
da del públic i la varietat
dels colors de les teles de
les banderes que onejaven
feliçment sense preten-
sions, ombrejant ITiermosa
decoració de plantes i flors,
en vengué a la memòria
l'espectacle tan distint que
en aquexa mateixa plaça, es
dugué a terme el dia 24 d'a-
gost de 1936. Dins el meu
cervell d'infant de nou
anys, quedà com el fet més
important viscut durant la
guerra ei vil.
Entre les costums dels
amos de possesió d'aquell
temps hi figurava el visitar
la casa dels senyors, a la
sortida de missa dels diu-
menges i dies de festa. Com
sempre doncs anàrem, ma
mare, la meva grmana i jo a
Ca D. Jaume i Da. Isabel
per saludarlos i partir des-
prés de cap en Es Monreals
ben aviat.
Em record com si fos ara
què Da. Bel digué a ma
mare: «Madona deixau que-
dar ses nines a dinar en
noltros i llavors avui decap-
vespre aniran a sa festa».
Quedar a dinar a Ca els
senyors era per noltros un
gran aconteixement, enara
que sa senyora va haver de
pregar ma mare, perquè
dins la pagesia del moment
el convidar o aceptar esser
convidats no era tan co-
rrent com avui en dia. Se-
gurament abans de deixar-
nos ma mare ens fé la reco-
mendado de sempre que
anàvem a cualque lloc: «Si
no fei s bonda en arribar vos
donaré tanta gaitada com
podré».
Molt poc temps després
d'haver dinat, Na Margali-
•deta, avui esposa de D. Ri-
cardo Copegui, sa meva
germana i jo partirem de
cap a Sa Plaça. El Born es-
tava ple de gent. En els bal-
cons, penjaven domasos.
Banderes negres i verme-
lles n'hi havia per tot. Nins
vestits de blau amb un gran
correatge, una gorra apla-
gada damunt s'espatla, i sa
camía ben arromengada me
tenían embabalida. Altres
nins vestits de color caqui
amb una boina vermella i
una borla color d'or que les
penjava pel costat no ens
parexien tan bells. Hornos
vestits d'aquesta mateixa
manera drets un darrera
l'altre com si fosin estàtues
cantaven sensa pipelletjar.
«Dicen que las margari-
tas...». Hi havia joves falan-
gistes que anaven i venien
ben rebents igual que si es-
tiguessin enfadats. No
poria comprendra com en hi
havia que duien unes flet-
xes brodades ben grosses i
altres ben petitones. Uns
hornos vells dits milicians
voltaven els carrers prece-
dits de sa banda de música.
Anaven vestits de vert i
duien una escopeta de dos
canons. A darrera de tot hi
anaven uns homenets
sensa uniform, eren els mi-
licians de fora vila i molts
d'ells duien l'escopeta d'un
canó i parexian tan retgi-
rats. M'entristia que mon
pare i el meu germà ha-
guessin de desfilar amb
aquets. A l'època els uni-
forms enlluernaven!...
Els especiados observa-
ven. Parexia que espera-
ven. Vat aquí que arribaren
els carabiners formats fusil
al coll i es produí un impac-
te. La festa que es celebra-
va era per despedir-los
abans d'anar sen al front de
Porto Cristo.
Hi hagué discursos dt> ca-
pellans, carabiners i mili-
tars amb estrelles de mol-
tes puntes. Dos camions de
carga arribaren devant es
Cafè Replà. Els carabiners,
que devien ésser una tren-
tena hi pujaren tots. Enca-
ra avui veig aquells hornos
inclinats per les barandes
de la carrocería besant i es-
trenguent les seves esposes
i els seus fills que els despe-
dien llàgrimes als ulls. Els
qui no abraçaven es pasa-
ven unes botelles d'un a
l'altre, axugant-se les so-
bres del glop amb la ma.
Quan hora baixa pujant
el rost camí de Els Mon-
reals seguia vegent aque-
lles emotives demostra-
. Un recorrido por las fiestas
Las fiestas de San Barto-
lomé, este año han brillado
a una gran altura, puesto
que en ellas no faltó nada,
desde el deporte, del que
nos hablaran nuestros com-
pañeros, Toni Oliver y Juan
Oliver, las muestras pictó-
ricas, teatro, cine, concier-
tos, y fiestas populares
para todos los gustos, con
los famosos conjuntos, los
Platers y los Javaloyas. La
Banda de Música de Porre-
ras fue fuertemente aplau-
dida en su pequeño concier-
to de la plaza. Para los pe-
queños también hubo este
año diversión, en la plaza,
desde el gran mago, hasta
los juegos infantiles de jin-
kama, a las pruebas de atle-
tismo.
El «bou» de San Bartolo-
mé, fue sin duda una de las
cosas más atractivas, para
los numerosísimos visitan-
tes, que este año se dieron
cita en nuestra ciudad, la





Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
gran «berenada popular»,
en la que tomaron parte
gran número de sollerics.
Muchas coss serían las
que tendríamos que desta-
car, pero nuestro espacio
esta semana está un poco
corto, pero no queremos
dejar de resaltar que este
año el público ha participa-
do en la gran mayoría de
actos de una manera masi-
va. También queremos des-
tacar la gran labor de la Po-
licía Municipal, que mantu-
vo la plaza vacía de vehícu-
los, dejando una Plaza de la
Constitución increíblemen-
te desalojada. Claro que
también es de elogiar la
mentalización del ciudada-
no que comprendió la mejo-
ra de la plaza si ellos cola-
boraban un poco, también
elogiamos a los responsa-
bles de la Comisión de Cul-
tura de nuestro Ayunta-
miento, por el interés en los
actos culturales.
En fin, nada más nos
queda decir que el próximo
año las fiestas patronales
de San Bartolomé sean
como estas y, si caben, cada
vez mejores.
MARÍA VÁZQUEZ
cions d'afecte (hi ha que dir
que no havia anat mai al ci-
nema), en demanava si els
meus pares se haguesin
besat tan fort, o si tansols
eren els que partien a la
guerra que es despedicn
d'aquella manera.
El recordar minuciosa-
ment el trist succés n'ha en-
vait d'angoixa. Angoixa de-
guda, al sofriment que pro-
duí el desgavell de la gue-
rra civil, i per altre part an-
goixa del gros claper que
existeix entre la nina del
any 36 i la dona madura de
l'any que esclovellam, a on
tantes vivències hi queden
sofronyades, oblidades o
enceses sens que la flama
s'acursi gens.
Valgui aquesta redacció,
no tansols per haver recor-
dat uns fets i unes perso-
nes, si no per també dema-
nar a Déu que mai més
desde la Plaça de Sóller
s'hagude despedir homos o
dones, per anar a correr el






Dues besades i una en-
horabona! a cada pare,
mare, professor i profes-
sora del Col.legi «La Cari-
tat» de Sóller. Ho fa un
mestre que sempre ha de-
fensat, defensa i defensa-
rà l'opció d'escola pública,
però que no té cap rua en
felicitar i recolzar la deci-
sió de Sant Vicenç de Paul
de fer ensenyament en ca-
talà.
Fer una escola mallor-
quina és una passa d'im-
portància històrica per
Sóller perquè això ens de-
monstra dues coses prou
importants pel futur de la
vall:
Hi ha uns pares que
han tengut suficient visió
de present i de futur en el
cultiu de la nostra llen-
gua i cultura, cosa que a
la llarga pot fer recuperar
confiança i qualitat a la
nostra societat i economia
pròpies.
I hi ha uns professors
que demostren estar or-
ganitzats i tenir la sufi-
cient vitalitat per a em-
prender camins nous; les
dues qualitats que més
haurien de demenar els
pares als professors dels
seus fills: constància i
il·lusió.
A les moltes raons que
es podrien exposar en de-
fensa de la mallorquinitat
de la nostra escola, m'a-
tur només en un factor fo-
namental i bàsic per la
maduresa dels nostres in-
fants: LA SEGURETAT.
L'alumne necessita
créixer dins la seguretat.
Ha de tenir confiança
amb ell mateix i l'única
via que no li crearà ja des
de petit complexe d'infe-
rioritat social serà aque-
lla que li farà aprendre la
seva llengua i cultura pri-
mer que les altres. Així,
madurarà psicològica-
ment com a ciutadà de
primera categoria, i
aquesta seguretat no li
an.nularà la capacitat d'i-
niciativa necessària per a
quan sigui adult.
Que aquesta iniciativa
de La Caritat serveixi
d'estímul a les altres esco-
les solleriques de tots els









Cl. Victoria N° 7 (SÓLLER)
—LOCAL SETMANARI SOLLER
Bernat Pino guanyà
el concurs de VHP
Bornât Pino (EA3FOK) rebent des Hatlle de Sóller es trofeu
que l'acredita rom a guanyador de* "Printer Concurs Ciutat
de Solieren V H K".
Es passat dissabte dia
vint-i-tres, amb s'assistèn-
cia den Bernat Pino i en
Josep Nicolau (guanyadors
absoluts des «Primer Con-
curs Ciutat de Sóller en
VHF»), desplaçats a propò-
sit de s'esdeveniment, des
de Reus a sa nostra Vall, es
va fer en es Restaurant Mo-
nument —després d'un es-
plèndid dinar— es lliura-
ment de premis d'aquesta
interessant prova, que va
estar presidit pes Batlle de
Sóller Antoni Arbona, es
President des Consell Te-
rritorial de sa Comunitat
Autonoma de ses Balears
d'U.R.E. Josep-Maria Gaita
(EA6DO) i es President de
sa Secció Territorial Local
d'U.R.E. es company Barto-
meu Rosselló (EA6JN).
Es concurs d'àmbit nacio-
nal disputat des vint-i-un al
vint-i-dos de juny, en vuit
mòduls de dues hores (de
les dues des capvespre des
dissabte fins a sa mateixa
hora des diumenge), va con-
tar amb un total de setenta-











Tots tres de Reus, classi-
ficant-se amb mil-cent-vint
punts.
Per districtes sa classifi-










S'acte va començar amb
es lliurament de plaques
commemoratives del cinquè
aniversari de la U.R.E.-
Sóller, per tots els socis, i
una especial per aquest
col·laborador. Seguidament
es varen lliurar plaques
commemoratives als ra-
dioaficionats que treballa-
ren amb s'estació especial
ED6CCS.
Claussurant-se s'act e
amb es lliurament de diplo-
mes a tots es participants i
ses elogioses paraules des
Batlle Antoni Arbona i des
President des Consell Te-
rritorial Josep-Maria -Gaita





Debiéndose realizar por este Ayuntamiento
el cobro de los Impuestos Municipales del pre-
sente ejercicio correspondientes al Padrón del
Impuesto Municipal sobre Circulación de
Vehículos y al Padrón General de Arbitrios y
Recogida Domiciliaria de Basuras, se comuni-
ca al público en general que se prevee su reali-
zación a partir del 16 de setiembre próximo a
través de la Recaudación de Zona de Tributos
del Estado.





Presentado el proyecto del Museo de Ciencias
Coincidiendo con las fiestas patronales de Sóller.
fue presentado a los socios y público en general, el
proyecto de lo que será en su día el Museo Balear de
Ciencias Naturales, así como de su jardín botánico,
el cual cuenta ya con unas cuarenta plantas endémi-
cas.
A la inauguración asistió
el alcalde Antonio Arbona,
la teniente de alcalde Isabel
Alcover, y diferentes miem-
bros del consistorio sellerie.
Numeroso público visitó
las diferentes salas del
museo, así como de sus ins-
talaciones y jardín botáni-
co. El presidente de la insti-
tución, Carlos Constantino
Más, fue explicando parte
del proyecto y como serán
instaladas en su interior
las diferentes colecciones.
F x puestos en paneles se en-
contraban numerosos pla-
nos y fotografías de la casa
y su jardín, de la manera
que serán divididas todas
sus amplias salas.
A partir de esta inaugu-
ración se puede decir que
Sóller, ya cuenta en defini-
tiva con un gran museo, por
lo que todos cuantos lo de-
seen ya pueden visitarlo y
si lo creen necesario hacer
donaciones de sus coleccio-
nes de ciencias naturales,
en cualquier rama.
Recordemos una vez más,
que la idea de crear un
museo de esta índole partió
de dos sollerics, hace ya 6
años, y lentamente reu-
niéndose sábadotras sába-
do durante estos seis años
sin descanso para que al fi-




El Museo está ubicado en un lugar prácticamente ini-
gualable.
"Cingle Verd" obtuvo un resonante éxito
El grupo de teatro Cingle
Verd, dirigido por el sellerie
Pep Canell as Noguera, sor-
prendió una vez más al pú-
blico con «La Nit de Aus-
tria». Su representación dio
comienzo con la llegada a la
Plaza de la Constitución de
la «Farándula bulla, moji-
gangas, sombras y mundo»,
tras esta llegada espectacu-
lar en los carros de los títe-
res, llegan a la plaza sus
majestades Felipe IV e Isa-
bel de Borbón.
La comitiva sorprendió al
público. Tras los repartos
del vino, el melón y los dife-
rentes manjares que se
ofrecían a la gente, la comi-
tiva seguida de una multi-
tud de público se dirigió al
Teatro Alcázar, para pre-
senciar la representación
de los comediantes, la gente
que llenaba el teatro puesta
de pie por uno de los pages,
aplaudió la entrada triun-
fal de los monarcas, que se
sentaron en un palco habili-
tado para presenciar la
obra, que se titulaba el
«Galán Fantasma», del ge-
nial Calderón de la Barca,
escrita especialmente para
la magna visita de Felipe
W e Isabel de Borbón.
La presentación de la
obra fue muy buena, asi
como el vestuario de unn
gran originalidad, a pesar
de que estaban realizados
con plásticos, de diferentes
tonalidades.
En cuanto a la represen-
tación fue lamentable que
en un principio no se pudie-
ra captar el diálogo, quizás
debido a los ventiladores y
al murmullodel público, por
lo que la mayoría de los ac-
tores se vieron obligados a
forzar la voz más de lo nor-
mal.
En conjunto, la represen-
tación estuvo bien y todos
los actores trabajaron bien
conjuntdos, pero la figura
más destacable sería la de
Pep Noguera, en el roe có-











Por un" mundojgsnEI /Ken paz yjusticia
•
ROÍÍAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA D K
T D. Daniel Bennássar Ballester
I Qué falleció en Sóller, el día 26 de agosto de 1986
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, María Forteza Julia; hijos, Damián, Margarita,
Mari-Carmen y Verónica; hijos políticos, Claudina, Alain, Adrian y Juan-
Francisco; madre política, Jerónima; hermanos, Catalina, Ana, Margarita,
Antonio, Rosa y María; hermanos políticos, Miguel, Sebastián, Ana yMicae-
la, Ramón, Clemente y Carlos; nietos, sobrinos, primos y demás parientes
(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les
quedaran muy agradecidos.







La Base, Zona de Seguridad Nacional
Kl Boletín Oficial del
Estado' del pasado veinte
de : agosto, -publica una
disposición del' Ministerio
de Defensa por la que se
declara «Zona de Seguri-
dad Nacional» el Destaca-
mento Naval de Sóller.
En el texto se alega que
tal disposición se adopta
en función de los informes
elaborados por el Alto Es-
tado Mayor de la Armada
que aconsejan «preservar
dicha zona de obras o acti-
vidades ajenas a su come-
tido militar», y se especifi-
can además los límites te-
rrestres y marítimos del
mencionado Destacamen-
to.
La ya citada disposición
ha producido cierta frus-
tración en medios que
pensaban en un futuro
club náutico, a no muy
largo plazo, ubicado en
las ya mencionadas insta-
laciones militares.
En relación con este
tema, hemos podido saber
que, miembros de la Aso-
ciación Hotelera llevaron
a cabo contactos para in-
vitar a don Narciso Serra
a una reunión o cena de
trabajo para plantearle
sus pretensiones y de-
seos. El Ministro declinó
amablemente la invita-
ción alegando que se en-
contraba en Mallorca
para descansar y no de-
seaba por tanto interrum-
pir sus vacaciones con
ningún tipo de actividad
oficial o política. Se ha sa-
bido que tales gestiones
fueron llevadas a cabo con
posterioridad al día 1 de
agosto, fecha en la que ya
había sido firmada la-Dis-
posición a que nos hemos
referido.
El Capitán General de
la Zona Marítima del Me-
diterráneo, Almirante
El futuro de la bahía de Sóller pasa por su consideración o no como zona estratégica.
Vila Corpas, vino el pasa-
do martes al Destacamen-
to Naval de Sóller en visi-
ta oficial. Fue recibido por
el Jefe del citado Destaca-
mento, Capitán de Corbe-
ta Lafuente Bernabé,
quien al frente de los ofi-
ciales, suboficiales y fuer-
zas a su mando, rindió a
la alta autoridad naval
los honores reglamenta-
rios. El Almirante Vila
Corpas llegó al destaca-
mento alrededor del me-
diodía en coche oficial y
su paso por el Puerto pasó
prácticamente desaperci-
bido para la población
civil, ya que no se advir-
tieron vehículos ni escolta
que llamaran la ateni-
ción. Ya entrado el medio-
día, el Capitán General
del Mediterráneo, aban-




Extraordinario concierto de Pro Música Chorus
Ante un auditorio mucho
más numeroso de lo que se
esperaba, teniendo en cuen-
ta los numerosos actos y
festejos que tuvieron lugar
el pasado sábado, Pro Músi-
ca Chorus llevó a cabo su
anunciado concierto de
Sant Bartomeu con la vete-
ranía y buen hacer a que
nos tiene ya acostumbra-
dos.
El programa había sido
elaborado con un contenido
de carácter eminentemente
popular, pensado para unas
fiestas populares pero sin
descuidar en modo alguno
la calidad en la elección de
las partituras, algunas de
ellas de difícil ejecución.
Constó la primera parte
de seis partituras bien esco-
gidas, la mitad de las cuales
han sido preparadas para
este concierto, con carácter
de estreno, conio la «Sarda-
na de les Manges» que por
su alegría y vivacidad des-
pertó el entusiasmo del pú-
blico./
Cd o cliver
Carrer Lluna, 26 - T«lf. 631288
Joan Bautista Davi u,
acompañado al órgano por
J. Mateu, hizo gala de su
hermosa voz y exquisita es-
cuela interpretando con ab-
soluta justeza la delicada
partitura de T. Giordani
«Caro mio Ben». La dulce
voz de Paula Bauza volvió a
recitar con la ternura y
maestría en ella acostum-
bradas, los versos del «Cign
d'Argent», de Gibbons. En
«Complanta d'amor», María
Jesús Herrera se mostró
ante el auditorio como una
auténtica revelación reci-
tando con maestría y exce-
lente gusto la espectacular
partitura.
Comienza la segunda
parte con «Soletat«, obra ya
conocida y de la que es
autor el propio Director de
Pro Música Chorus, J.
Mateu, en la que se luce
Margalida Arbona. A desta-
car también la interpreta-
ción de Villanesca, en la
que intervienen las tres so-
listas Paula Bauza, Maribel
Torrens y Margalida Arbo-
na haciendo gala de domi-
nio y conjunción.
En resumen, otra exce-
lente actuación de nuestra
entrañable agrupación
coral que ha evidenciado su
alto grado de madurez y
preparación.
NICOLÁS DIEZ
Recaudadas 130 mil pesetas
en la fiesta de la Banderita
La fiesta de la Bande-
rita se puede decir que
este año ha batido el re-
cord de recaudación, y
que los sollerics y visi-
tantes colaboraron para
ayudar a la entidad.
Como ya informamos
la pasada semana, con
este dinero se comprará
material sanitario, para
el dispensario, que anda
necesitado de muchas
cosas, objetos que con la
colaboración y ayuda de
todos se irán cubriendo.
En próximas ediciones
informaremos de las me-
joras que se piensan rea-
lizar en el recinto, así
como de los numerosos
servicios que se piensan
llevar a cabo para fina-
les de este año, por tal
motivo pedimos la buena







mayoritarios en la Mostra
de Fotografía
La Vili Mostra de Foto-
grafía Ciudad de Sóller, or-
ganizada por el grup Nova
Terra, y patrocinada por el
ayuntamiento de Sóller.
Fue este año de una gran
categoría, dado que gran
parte de las obras presenta-
das, eran muybuenas. Qui-
zás el número de partici-
pantes no era tan numeroso
pues se contó con 39 con
verdaderas obras de profe-
sional a pesar de que la ma-
yoría eran aficionados.
Otra nota muy favorable
para la Mostra, ha sido la
participación de más de un
cincuenta por ciento de so-
llerics, demostrándose con
esto que Sóller, cuenta con
muy buenos aficionados a
la fotografia.
Los participantes estu-
vieron muy satisfechos con
la presentación de las





INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIO-
NAL
«JOAN MIRO»
QUEDA ABIERTO EL PLAZO DE MATRI-
CULA, EN ESTE INSTITUTO, A PARTIR
DEL 1 DE SETIEMBRE HASTA EL DÍA 15.
HORARIO: DE 9 A 13 HORAS.
LA DIRECCIÓN
visitantes famosos




del Real Madrid, Carlos
Alonso Santillana estuvo
el domingo en el Port de
Sóller despertando a su
paso la expectación y sim-
patía de más de cuatro
aficionados. Acompañado
de un grupo de amigos y
familiares se trasladó al
restaurante de la Lonja
donde fue inmediatamen-
te detectado por el hijo del
dueño, Antoñito Oliver,
incondicional seguidor
del Club Merengue, pese
a sus pocos años. Santilla-
na accedió a retratarse
con su joven admirador,
tras firmarle unos autó-
grafos y aquí tienen uste-
des la simpática foto de
Molina con la «Estrella» y
el aficionado.
La escuela de vela, una realidad
La Escuela de Vela de
Sóller, en colaboración
con el Ayuntamiento,
ofrece a los sollerics la
posibilidad de iniciarse
en la navegación a vela a
través de la realización de
u n os cursos especiales.
para este municipio.
En l a s p r ó x i m a s
s e m a n a s d a r e m o s
información completa de
como fue a lo largo del
verano la escuela, y de
sus posibilidades.
En cuanto a los que
estén interesados, pueden





en la Playa d'en Repic,
del 1 de septiembre al
martes día 2, de 12 a 14
y de 17 a 18 horas. El
número de plazas será
limitado y la organiza;
ción de los grupos se hará
teniendo en cuenta la
edad
El Ministeri, disposat a potenciar les escoles pet es de la comarca
El col·legi La Caritat coiaenca l'ensenyement en cátala
(Jaume Alberti) Amb l'arribada de setembre co-
mencen les activitats a Preescolar i EG B (dia u pel
professorat i dia 15 per l'alumnat). Dues importants
novetats protagonitzen les noticies educatives de la
comarca: El col·legi de La Caritat inicia l'ensenya-
ment en mallorquí d'una manera gradual i total;
convertint-se en la primera escola completa d'EGB
de la vall que ho fa. I les Escoles Petites de la comar-
ca, de Preescolar i EGB estatals, amplien el seu
nombre de professors, es coordinen del tot i reben el
recolzament del MEC a través del Centre de Recur-
sos.
El col.legi privat-
concertat de Sant Vicenç de
Paul de Sóller envestirà a
partir de dia 15 de setem-
bre una nova experiència
educativa que contempla en
esperit la Constitució Es-
panyola, ho apunta l'Esta-
tut d'Autonomia i ho regula
la Llei de Normalització
Linguistica de les Balears:
Es tracta de fer l'ensenya-
ment en la nostra llengua,
no només de l'assignatura
de català, sinó també em-
prant el mallorquí en altres
àrees d'estudi. En aquest
curs 1.986-87 tots els alum-
nes de preescolar de La Ca-
ritat faran totes les activi-
tats en el nostre idioma i
també el primer curs d'EGB
ampliarà l'us del català com
a vehicle lingüístic a l'àrea
d'Experiències-Ciències,
continuant les demés assig-
natures (matemàtiques i
reste) fent-se en castellà.
Aquesta iniciativa s'aplica-
rà a un centenar d'infants
de tres, quatre i cinc anys
de preescolar i en cursos
successius s'anirà pujant
fins el vuitè d'EGB, havent-
hi sempre un curs pont (en-
guany el primer) que es
farà meitat i meitat per a
garantir le progressivitat i
gradualitat d'aquesta qua-
lificada millora educativa
per la majoria de pares i la
totalitat del professorat de
l'escola. Així en el curs se-
güent, 1.987-88, serà el
segon d'EGB el qui farà
dues assignatures en català
i el primer ja serà completa-
ment en mallorquí; i així




administrador i professor, i
Andreu Oliver Castanyer,
president de l'Associació de
Pares, ens han informat
d'aquesta nova. La iniciati-
va sorgí del Claustre de
Professors, segons ens ex-
plica el primer, i fou des-
prés majoritàriament recol-
zat pels pares. «Amb ella se
pretén normalitzar s'us de
sa nostra llengua i cultura,
sense deixar de banda es
castellà en temps i qualitat;
precisament reforçant-lo
ara més que mai». I afegeix
Josep Morell: «Només es
perfecte coneixement des
mallorquí fa possible s'us
correcte des castellà, per-
què separa científicament
s'estudi des dos idiomes,
que fins ara s'havien mes-
clat de manera incorrecte.
D'aquí a vuit anys La Cari-
tat haurà completat s'expe-
riència i he de dir que es
professorat es troba amb sa
suficient qualificació pro-
fessional i amb moltes
ganes de fer-ho».
EL PRESIDENT DE L'APA
N'ESTÀ ORGULLÓS
«Estic orgullós perquè La
Caritat serà la primera es-
cola mallorquina de ses
dues privades de Sóller»,
són ses paraules que més
han destacat i nos repeteix
Andreu Oliver Castanyer,.
president de S'Associació
de Pares del col.legi; i afe-
geix: «Així es sollerics po-
dran escollir entre s'opció
castellana des Convent o sa
nostra». I és que uns dels
caires més noticiosos d'a-
quest nou ensenyament en
mallorquí és que Sant Vi-
cenç de Paul serà la prime-
ra escola completa d'EGB
en català de la comarca.
Fins ara aquí només feien
aquest ensenyament algu-
nes Escoles Petites: Deià
fou la primera des d'inicis
CLINICA DENTAL
Dr. FRANCESC A. PEREZ PASTOR
METGE ESTOMATÔLEG
Av. Gaspar Bennazar, 16, 1.*r, 1.«
Telf. 292639
07004 - Palma de Mallorca
Hores convingudes
Professora i parr» <! a
dels 80 i la seguiren expe
riències puntuáis en E
Fossarei, Manades i L'Hor
ta.
Andreu Oliver també en
apunta que la Junta Direc
tiva i la majoria de la restí
dels pares han recolzat e
projecte i han apuntat tre
conveniències: Que es cuid
la varietat del mallorquí
Que es reforci més que ma
es castellà. I que, sempn
que sigui possible, el mate
rial i llibres siguin de Ma





ment en català a tota la
nostra illa, podem compro-
var que La Caritat es con
vertirá en una escola avan
cada de Mallorca. Concreta-
ment serà, després de la
peonera Mata de Jonc, la
segona escola privada com
pietà d'EGB totalment màJ
llorquina. Actualment,
apart de la primera esmeó-
tada, i fent relació només a
les privades, fan ensenya
ment en català a Mallorca
L'Escola dels SS.CC. d¿
Lluc (de 4è a 8è d'EGB), sev
i dinamitzadora de troba
des; la preescolar Es Teix
de Ciutat; i una altra prees
colar a Pollença. Molt pro
bablement Sant Vicenç de
Paul s'integrarà dins el mo-
viment avançat d'Escoles
Mallorquines que junta en
experiències a una quinze
na de col·legis de l'illa, deu
estatals i cinc privats.
n): Lu Caritat serà la primera escola mallorquina de Sóller i una avançada a Mallorca.
Segons investigacions
fetes per aquest setmanari,
Sóller serà el primer poble
de Mallorca on el sector pri-
vat haurà iniciat més prest
que el públic l'ensenyament
en mallorquí, cosa que ha
estat destacada i comenta-
da a l'Escola d'Estiu de Ciu-
tat que acabà ahir.
AUGMENT D'HORES DE
CATALÀ
Per altre costat, la nova
Llei de Normalització Lin-
güística del 19 d'abril d'a-
quest any, aprovada en el
Parlament Balear i publica-
da en el Butlletí Oficial de
l'Estat el dia 16 del mes
passat, amplia el número
d'hores de llengua i litera-
tura catalanes a partir d'a-
quest curs que comença i a
tots els nivells no universi-
taris de l'ensenyament (des
de Preescolar fins a Mit-
ges). Així, concretament,
totes aquelles escoles que
només fan els mínims de ca-
talà-assignatura passen de
tres hores setmanals que
havien fet fins ara a quatre-
cinc, les mateixes que en
castellà; i és que la llei diu
que el nombre d'hores dels
dos idiomes ha de ser el ma-
teix.
L'article 19-2 diu: «La de-
dicació horària en els pro-
grames educatius, referida
a l'ensenyament de la llen-
gua i literatura catalana,
estarà en armonia amb els
plans d'estudis estatals i
serà, com a mínim, igual a
la destinada a l'estudi de la
llengua i literatura caste-
llana».
La present llei també re-
gula l'obligació d'aprendre
el català per part de tot el
professorat. Dóna un termi-
ni de tres anys als mestres
vinents de fora i als qui ac-
tualment ja treballen. Per
causes excepcionals es
podrà ampliar aquest ter-
mini en dos anys més, però
ja amb caràcter improrro-
gable.
Existeix la possibilitat
que a Sóller es facin cursos
de reciclatge, sense haver-
se de traslladar a Palma els
professors que no tenen ti-
tulació de català.
MES PROFESSORAT PER
A LES ESCOLES PETITES
L'altre noticia destacada
és l'ampliació del nombre
de professors a les Escoles
Petites públiques de la co-
marca. Deià i Es Port ten-
drán un professor més i el
Ministeri destinarà un
mestre cooperador per tot el
conjunt d'elles. Així les
coses, cada escola queda de
la següent manera:
Deià, després de 25 anys,
recupera el segon mestre
estatal per a la vila. Entre
el qui hi ha ara i el nou
faran els cicles Inicial i Mig
d'EGB, seguint baixant an
Es Puig els alumnes de
Cicle Superior. De moment
l'Ajuntament cercarà un
local provisional com a se-
gona aula, que al mateix
temps serveixi als dos mes-
tres de residència, i més en-
vant, es construirà una es-
cola nova, ja concedida pel
MEC.
Es Port amplia també l'o-
ferta educativa. A més del
professor per a Cicle Inicial
que ve funcionant des del
81, en aquest curs hi haurà
parvulari públic per a in-
fants de quatre i cinc anys.
Fossaret, amb tres mes-
tres i parvulari i Cicle Ini-
cial d'EGB; l'Horta, amb
dos mestres i Parvulari; i
Ses Marjades amb un mes-
tres i Parvulari, quedaran
igual.
Seran un total de 10 pro-
fessors que tendrán, a més
a més, l'ajuda d'un mestre
més: el que es podria ano-
menar cooperador general.
La seva funció serà comple-
mentar a cada una de les
escoles i servir en certa ma-
nera com a pont entre totes
elles. D'aquesta manera la
coordinació experimental
que feren aquestes escoles a
cursos anteriors passa a
tenir ara un recolzament
efectiu del MEC amb la pos-
sible creació d'un Centre de
Recursos específic per a
aquesta zona.
Aquesta iniciativa també
sorgí del professorat de tots
els centres petits i |va ser re-
colzada pel Centre de Re-
cursos Provincial.
FOTO NOGUERA




Coincidiendo con las fiestas de Sóller, el grupo so-
cialista de Sóller organizó una comida de compañe-
rismo en el restaurante Sol y Sombra. A la misma
fueron invitados Francesc Triay y Valentín Valen-
ciano, el primero es candidato para presidente de la
C.A. y el segundo portavoz, de los socialistas de Ba-
leares.
Gran número de afiliados
fueron recibidos por los con-
cejales del grupo socialista,
Pep Rullán, María Herrero,
Toni Garau y Ramón Bis-
bal.
Acercamos hasta el Se-
manario a Francesc Triay
para que nos hable un poco
de la política a seguir por su
partido en las próximas
elecciones municipales.
— Bueno, la política a se-
guir será como siempre con-
tando en todo momento con
la participación de todo el
pueblo. Desde luego nos
trasladaremos hasta las
personas, hablaremos e in-
tentaremos saber cuales
son sus necesidades y sus
problemas en sus ciudades,
referentes a sanidad, escue-
las, agricultura. En fin, ha-
remos todo cuanto poda-
mos.
— En los últimos tiem-
pos, muchos han criticado
el cambio de los socialistas.
- La política de cambio
nunca puede ser de otra
forma; se puede seguir de
diferentes maneras, pero a
escala de población y de po-
lítica, fue necesario hacer
mucho trabajo que para
muchos todavía no ha sido
comprendida.
—En las últimas eleccio-
nes hubo zonas en nuestro
país, que no votaron a los
socialistas, ¿qué pasara en
las autonómicas y munici-
pales?
— No creo que pase nada;
estamos viviendo en un
país libre, donde cada per-






EXCURSIÓN ESPECIAL "SAN TELMO"
* Salida de Puerto Sóller 10 h.
* Salida de San Telmo 15'30 h.
Niños hasta 10 años gratis
Información y Reservas:
TRAMONTANA, S.A. - Tel: 63 20 61 PRÓXIMAS SALIDAS 7 Y 21 DE SEPTIEMBRE





0-0. El joc i les ocasions
foren del Sóller
Sóller-Montuiri,
ara va de bo
L'últim assaig va suposar una grata sorpresa per
l'afició local. Un Sóller clarivident, inspirat i pode-
rós no va guanyar a tot un Constància de vertader
miracle. Quatre ocasions com quatre sols per ningu-
na el rival, pogueren decidir clarament un partit
que meresqué vèncer de totes, totes un sorprenent
Sóller. Demà, primer partit de lliga a Can Maiol. EI
Montuiri es el primer rival a batre. Començar amb
dos puntéis, sería Io ideal. Si el Sóller segueix la
línia de progressió en el seu joc, donarà mes d'una
satisfacció a la seva parròquia. Aquesta es l'idea del
preparador Frontera, qui assegura que l'equip
anirà a més.
Frontera: "Sortirem a mossegar"
Ha arribat l'hora de la ve-
ritat. Ara va de bo. Demà a
partir de les sis i mitja a
Can Maiol, s'alçarà el teló
de la lliga 86-87. Un cam-
pionat molt compromès per
un Sóller que parteix amb
el cartell de equip modest.
Un Sóller que per suplir
altre deficiències, s'haurà
de entregar al màxim a tots
i cada un dels 38 partits de
una dura lliga. Un Sóller
emperò, que per lo vist diu-
menge passat i per primer
cop amb molts d'anys, par-
teix amb un clar patró de
joc, amb un futbol-to tal,
amb un esquema definit i
amb una preparació física
notable. Un Sóller que diu-
menge va il.lusinar i de
quina manera, als seus se-
guidors. Atenció, que lo que
no es pot fer es llençar les
campanes al vol. S'haurà de
seguir amb el mateix pla de
modèstia, deixant la pell
sobre el camp diumenge a
diumenge. Tan sols així, es
logrará la meravellosa
meta que significaria salvar
la categoria, amb un 90 %
d'al.lots de casa. El Sóller
es a punt d'obrir un camí
que prest o tard haurà d'es-
ser seguit per la majoria.




Es una frase textual de
Frontera que diumenge,
contra rellotge, es va des-
plaçar a Montuiri per pre-
senciar la primera part del
amistós Montuiri - Porto
Cristo que començà a les
set i busques. Poques nove-
tats ha registrat l'onze
montuirer enguany prepa-
rat per Pep Dolç. La absèn-
cia mes important es la de
Calvo. En el seu lloc han
fixt al nostre ex-conegut
Marcelo. Es un efecte un
conjunt de similars caracte-
rístiques al Sóller, no tan
jove de promig, pero carac-
teritzat per l'esperit de llui-
ta dels seus homes. L'any
passat, a un fred i plujós
diumenge de gener, sense
fer res de res, s"hen va dur
un positiu de Can Maiol (1-
1), en un gol de Bauzà
«Busi», igualat a la segona
part per Elías de penal.
Una fantàstica actuació del
porter visitant Abrines, va
evitrel triomf del Sóller.
En quan a l'alineació del
Sóller, tal com mos confir-
marà a continuació Jaume
Frontera, no hi ha res deci-
dit. De lo que estam com-
vençuts es de que els que
surtin faran lo impossible
per decantar aquets don




Un Jaume satisfet però
seré, em parlava del 0-0 del
Constància:
— Lo de diumenge es el
principi d'un camí que mos
hem traçat. Lo del resultat
es relativament important.
Es més, diria que es un
arma de dos fils. Tal volta si
haguéssim guanyat, faria
que insconscientament sor-
tissim per ventura massa
confiats davant un Montui-
ri que desplagará un joc
molt diferent al Constàn-
cia. Hem de segni r aquesta
línia de ganes, de feine,
d'humiltt.
— Aquest «pressing» es
asfixiantpel rival...
— Crec que es sistema
mes adequat i que més s'a-
justa a les característiques
dels meus homes. Hem d'o-
fegar al rival al mig del
camp, els hem d'estrènyer
la seva capacitat de manio-
bra, i en definitiva no els
hem de deixar desplagar
amb el mínim de comoditat
el seu joc. I hem referesc a
tots els rivals, no sols al
Montuiri.
— Tot això molt bé, però
si no aprontam les oca-
sions...?
— Lo important es que es
crein. L'únic que falta es un
lògic rodatje i també mes





NUEVA PISTA DE SQUASH
'
Abierta al público
Reservas pista - Tel: 631403
confiança. Quan tot arribi,
fitxet que no sols faran gols
els devanters sinó els mit-
jos i inclus els defenses. El
nostre sistema de joc afavo-
reix aquesta possibilitat.
— Com li jugaràs al Mon-
tuiri?
— Pel que vaig veure diu-
menge en «Es Revolt», el
Montuiri ha d'ésser un
equip asequible, sempre
que noltros sortiguem com
diumenge, i puc assegurar
que hi sortirem. Solen jugar
amb dues puntes que serien
Miralles i Marcelo. Es trac-
ta d'un equip lluitador, no
excesivament tècnic, i sobre
tot, aferradis. Noltros
també ho serem. Sortirem a
mossegar.
— Novetats a la alineació
titular?
— No ho decidiré fins a
darrera hora, degut a tres
homes que esper es posin a
punt. Santos es va recupe-
rant del cop al turmell, Cés-
pedes es probable que
igualment vagi convocat, al
igual que Toni Sánchez. La
nova normativa ja aprova-
da dels quatre sub-21, en
lloc dels dos suh-20, ens
permetrà una série de com-
binacions que en principi
mos afavoreixen, al dispo-
sar de un bon grapat de ju-
gadors precisament de vint
anys. Una victòria demà,
mos donaria una moral de
ferro. Ara bé, tampoc vull
plantejar la cosa com ha de
vida o mort. Podria influir
massa en ¡a responsabilitat
i ec.cés de nirvis del meu
jove equip.
0-0 SI HI HAVIA D'HAVER
UN GUANYADOR, ERA
EL SÓLLER
Quin partidas del Sóller!.
Quines quatre ocasions de
gol davant el portal de Mar-
tínez!. En efecte, un Sóller
fortament mentalitzat no
guanyà el partit i el Trofeu
per vertadera mala 11... .
Per dos cops, Alfons es
trobà davant Martínez al
primer temps i no va poder
culminar l'accio. A la conti-
nuació, primer el defensor
Doro tregue de sota els pals
una pilota que ja entrava i
per últim en el darrer segon
un xutás d'Andreu López
que Martínez tregüé encara
ara no sap com. Per quan-
tre, Joangui no va tenir
gens de feina. El Sóller era
l'amo.
En definitiva, Trofeu pel
Constancia i tots els merits
per un Sóller que va sor-
prendre a propis i estranys.
Un Sóller que de seguir en
aquesta línia de joc
col·lectiu i esforçat, pot fer
molt bones coses a dins una
lliga que demà romp el foc.
SEVERES MESURES A
LA PORTA DEL CAMP
Ja a partir de demà, el
Club fa a saber que tota
persona, ja sia Prensa,
pases jugadors, propietaris,
socis, etc, etc, que no justifi-
qui la seva afiliació, que en
forma de carnets acredita-
tius, haurà de passar per
taquilles. Es pretén acabar
amb els abusos que any
rera any, es produeixen i
que perjudiquen l'imatge i
sobre tot l'economia del
Club. Aiximateix, hi haurà
una pissara indicadora a la
porta del recinte.
Veteranos Buñola, 4 -
Veteranos Pina, 3
Partido muy emocio-
nante de principio a fin, el
disputado por estos dos
conjuntos de Veteranos,
que demostraron una vez
mas el entusiasmo y las
ganas de jugar al fútbol
que tienen estos jugado-
res. Dominaron mas los
V. del Buñola pero los del
Pina se defendieron muy
bien y contragolpearon
con mucho peligro. Al
final del encuentro este
cuatro a tres, resultado
justo a tenor de las opor-
tunidades habidas duran-
te todo el encuentro. Mar-
caron por los V. Buñola,
Torres (2), Palou y Bo-
rras. Por los V. de Pina,
Amengua!, Servera y Oli-
ver. Dirigió el encuentro
con acierto el Sr. Jeróni-
VETERANOS SOLLER,
1 - VETERANOS FE-
RRIOLENSE, 2
Los Veteranos Sóller no
tuvieron fortuna en esta
ocasión. Se encontraron
con un gol en frío al ini-
ciarse el encuentro y no
reaccionaron hasta el se-
gundo tiempo, cuando los
visitantes llevaban venta-
ja en el marcador por 0-2.
A nuestro entender el re-
sultado puede considerar-
se justo, por el juego desa-




Valls, López, Feijó, Moli-
no, Agustín, Castañer,




ÈXIT ESPORTIU PER SANlt
Atletisme
Manuel Salvador, esplèndid, va vèncer
a la VII cursa
La VII Cursa Ciutat de
Sóller preparada per les
nostres festes' de Sant
Bartomeu va tenir en ge-
neral moltes sorpreses,
també hi observàrem una
gran animació i bastan
d'ambient.
La sortida aproximada-
ment donada a les 9'30
fou a la mateixa plaça i
tant grans com petits sor-
tiren a la mateixa vegada.
Al principi el ritme el
varen imposar els millors
atletes que, com es natu-
ral, dugueren tot el pes de

















Els inscrits foren' 360,
(300 grans oi 60 joves pe-
tits), clar estar que a la
sortida no foren tants.
Les classificacions que-
daren de la següent. ma-
nera:
BENJAMINS: Miquel-
Àngel Vallcaneras i Ra-
Quel Fernández.
ALEVINS: Bartomeu
Rullàn i Maribel Salvà.
INFANTILS: Josep-
Manüel Expósito i Marga-
rida Cortés Oliver.
CADETS: Joan-Carles
Alzaga i Eva Zamora
Martínez.
PROMESES: Bartomeu
Serra Matas i Antonia-
Maria Marta" Gallego.
JÚNIORS: Juli Cabre-
ra i Vicenta Cordon
Pérez.
SÈNIORS: Josep-Lluis
Rincón i Trinitat Gutié-
rrez.
VETERANS: Joan Bar-
celó Prohens i Chantai
Degryse.
VETERANS SÓLLER
A: Francesc Fiol Ramis i
Anna Trias Arbona.
VETERANS SÓLLER
B: Ignasi Martí Perelló.
El primer sollerics fou




Leo Van Den Brii i nia
primera "estrangera Isa-
bel Merjant.
El participant més jove
Lluís 'Lopez i el de més •
edat Francesc Homar Lli-
nàs.
De cara a l'organització Salvador, Domingiir? i Ferrer,
direm que fou de lo més -Brasi
destacada. Cal dir que es
el primer any que s'enca-
rreguen, els atletes i els fou que el racorregut de la
fallos varen ésser bastant







mes. joves no va estar ben
Tennis
El torneig fou per a Molino
Des de es passat dia vint-
i-cinc de ju l io l es venia dis-
putant en es Belles Pistes
es ja clàssic Torneig Ten-
nistic anual «FESTES DE
SANT BARTOMEU», orga-
nitzat per sa Secció de Ten-
nis des «Circulo Solleren-
se», baix des patrocini de
s'Ajuntament de Sóller,
amb un total de trenta-vuit
participants (vint juvenils e
infantils i es divuit restants
sèniors).
Dins ets infantils sa final
es va disputar entre n'Anto-
ni Navarro i en Lluix-
Xavier Molino, imposant-se
clarament en Navarro per
6/1 i 6/0.
Alfons Martínez i Joan-
JosepEstarelles foren es fi
nalistes dins juvenils, im-
posant-se es primer per (i '2,
1/6 i 6/3.
A sa final de dobles, dis-
putada es dissabte capves-
pre, entre en Joan Arbona/
Antoni Molino i en Rafel
Forteza/Miquel Àngel Colo-
mer es varen imposr es pri-
mers per 3/6, 6/3 i 6/3, es
sent una confrontació molt
senyalitzada, per tant
aquests part ic ipants ha-
gueren de fer el recorre-
gut llarg. Les reclama-
cions d'aquests atletes
varen fer que l'organitza-
ció ho arreglés tot can-
viant molts dels premis i
així tingué content a tots.
El lliurament dels pre-
mis es fer també a la
Plaça i com a molts d'ac-
tes preparats per les fes-





Un nou triomf absolut que afegir a sa ja llarga
llista des company Gabriel Mulet, es des capvespre
d'agilitat «Sant Bartomeu-86», disputat es dijous
dia vint-i-un, en es que es va tornar imposar amb un
total de tres victòries absolutes i una empatat amb
en Miquel Sòcies i en Marc Rosselló, donant un
I altre autèntic recital de domini d'aquest meravellós
enginy mecànic, que és sa bicicleta.
Ses proves varen estar de
nou organitzades per s'Es-
cola de Ciclisme des Club
Ciclista «Defensora Solle-
rense» amb es patrocini de
s'Ajuntament de Sóller,








ets al.lots inscrits, contant-
se només amb sa participa-
ció d'una al·lota, na Rosario
Orell.
Es varen iniciar ses pro-
ves amb ses competicions
de lentitud, essent distri-
buits es participants en
grups de cinc, passant es
guanyador de cada un a sa
final, que va destacar per
s'inacabable mà a mà man-
tingut entre en Gabriel
Mulet i en Marc Rosselló,
imposant-se en es final es
primer per escasos
mil·límetres. En tercer lloc
es classificaria en Miquel-
Angel Sòcies, seguit d'en
Miguel Martínez i en Joan
Gallego.
A ses proves de recollida
d'objectes, després d'una
dura pugna, varen arribar a
sa final en Pere March, en
Ricard García, en Miquel -
Angel Sòcies, en Marc Ros-
selló i en Gabriel Mulet.
En Pere March seria es
primer en quedar eliminat,
i posteriorment en Ricard
Garcia, quedant classificats
ex-aequo en Miquel-A. So-
ci as, en Marc Rosselló i en*"
Gabriel Mulet.
A ses curses d'obstacles
triomf d'en Gabriel Mulet
seguit d'en Pere March, en
Miquel Sòcies, en Joan
Capó, en Miquel Ochoa i en
Miquel Martínez.
A ses curses de cintes nou
triomf d'en Mulet que es va
imposar amb sis punts, se-
guit pen Marc RosseDó. en
Miquel-A. Sòcies, en Mi-
quel Martínez i en Joan Ga-
llego, tots amb quatre
punts. ..
Es jmedatler va quednr
així:
Gabriel Mulet, 4 meda-
lles.
Miqueí-A. Sòcies, 4 me-
dalles.
Marc Rosselló, 3 meda-
lles.
Pere March, 1 medalla.
'
Es va claussurar- .s'inte-
ressant capvespre amia s'ac-
tuació des mag «Jose Magic






Antoni Navarro i Lluis-Xavier Molino finalistes dins sa
categoria infantil.
disputada.
1 darrerament a sa final
de simples hi varen arribar
en Joan Arbona un «match-
ball»— en Toni per 6/3, 2/6 i
7/5, després d'una durissi-
ma partida de dues hores i
mitja de duració.
Es de destacar es gran in-
crement que darrerament
ha tingut s'afició dins ses
categories més petites dets
infantils i es juvenils, ja
que fins ara només es feia
una sola categoria, degut a
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TELEFONO: 63 11 11
10 ESPORTS SETMANARI SOLLER
EXIT ESPORTIU PER SANT BARTOMEU
Ciclisme
Gran victòria del sellerie
Andreu Bernat a Sa Ruta
El vàrem pronosticar fa ja més de dos mesos.
Pronòstic que va començar a tenir una certa
credulitat amb motiu des segon lloc aconseguit pes
sellerie Andreu Bernat, amb dura pugna amb en
Joan Caldentey, a sa tretzena edició de sa
Correguda Festes de l'Horta, es passat dia tretze de
juliol. Com a testimoni queden es programes
distribuïts per tota s'I lla, ja fa més de tres
setmanes, en es que destaca clarament es dorsal
número tretze, número que com saben es nostres
lectors és es que ha correspost a n'es corredor
solleric durant aquesta temporada.
Andreu Bernat, amb una
cursa molt intel·ligent,
contant amb es recolzament
des seus companys d'equip,
es va lograr conver t i r
—davan t una entusiasta
a f ic ió— amb es segon
solleric que ha lograt
inscriure es seu nom en
a q u e s t a ' ' C l à s s i c a "
considerada de ses més
dures des Calendari Illenc.
Vint- i- tres homes (lo
m i l l o r e t des ciclisme
aficionat) varen prendre sa
sortida en aquesta prova
d'autèntica arrel sollerica,
nascuda a sa nostra Vall
l;any seixanta-set, havent-se
de destacar sa participació
des jove andalús, Campió
d 'Euskadi , Josep Urea,
autèntica maquina humana
dirigda pes bon amic Jesús
Lindez, desplaçats a sa
nostra Illa amb motiu de sa
disputa de sa vintena edició
de sa "RUT A".
Pere Barceló fou es
primer corredor a prendre sa
sortida a sa contra-rellotge
"Hotel Edèn - Atalaya
Club" fent un temps de
2'54"43 (un quilòmetre). Es
solleric Andreu Bernat sorti
en es lloc tercer, fent un
temps molt esperançador de
2 '4 l "70, que no seria
rebaixat més que per en
Jaume Tomàs (sortit en es
l loc se tè ) , de ixant - lo
defmivament en 2'41"23.
Gran satisfacció va causar
t a m b é es temps d'en
Nicolau Jaume, 2'45"03,
quan va ésser directament
retransmès des de Sa Talaia
pes s e r v e i d ' a l t aveus
instal·lats en es Port de
Só l le r , g r à c i e s a sa
col·laboració de sa xarxa de
rad io aficionats des Grup
d'Ajuda Ciutadana (G. A.C.),
o és den Pere Borràs,





es jersei de líder "Consell
Insular de Mallorca" pes
President de s 'Ent i ta t
o r g a n i t z a d o r a , Jaume
Oliver, a n'es murer Jaume
Tomás, fou donada sa
sortida des segon sector, que
c o n t a v a de sis voltes
completes en es següent
circuit: Hotel Edèn — Ca'n
Repic (Sóller) — Port de
Sóller - Sa Talaia - Port de
Sóller acabant es sector a sa
setena baixada en es Port,
davant s 'Edèn, després
d'haver recorregut vuitanta
quilòmetres (dins es que es
trobaven sis pujada a Sa
Talaia — a q u í a on es
disputava es Premi de sa
Muntanya—).
Es vint-i-tres homes roden
en compacte pilot fins a sa
segona baixada en es Port a
on salta en Gabriel Tugores
que en es pas pes Port de
Sóller dur uns cinquanta
metres d'avantatge a n'es
gran grup, essent caçat a sa
pujada a sa Talaia, a on
q u e d a r i a d e s p e n j a t ,juntament amb en Joan
Buades, optant tots dos per
s retirada en es tercer pas
pes Port de Sóller.
Men tres es Gran Premi de
Muntanya era comandat pen
Gabriel Crespi (que optaria
després per sa retirada a sa
c inquena pujada cap a
Sóller), que havia puntuat
de primer ses dues primeres
vegades, seguit de n'Isaac
Lisaso, que a partir d'aquf
aconseguiria es tres punts de
totes ses altres pujades,
menys de sa darrera (que els
s 'aconseguir ia n'Andreu
B e r n a t e n s o l i t a r i ) ,
assegurant-se així" es triomf
en es Gran Premi de
Muntanya
A sa quarta pujada a Sa
Talaia es produeix s'a tac
fulminant d'en Lisaso que
romp es grup amb un parell
de troços, quedant en capj u n t a m e n t amb ell es
corredor de Jaén, Josep
Urea (guanyador de sa cursa
de Montuiri es dia anterior),
es sollehcs Andreu Bernat i
Nicolau Jaume, en Josep
Juan, en Munar, en Jaume
Tomàs i en Camps. Es en
aquest precis moment quan
es corredor solleric Pere
Borràs opta per sa retirada.
A sa cinquena pujada cap
a Sóller es solleric Nicolau
Jaume sufreix una foradada,
perdent prop d'un minut
amb es canvi de roda, essentja després infructuosos es
seus esforços intentant
conectar amb es grup de
cap. En aquesta mateixa
pujada cap a Ca'n Repic es
produeixen ses retirades den
Crespi i d'en Rosselló.
A sa cinquena pujada a Sa
Talaia n'Andreu Bernat i en
Jaume Tomàs, guanyador de sa contra-rellotge.
Josep Juan queden un parell
de metres despenjats des
grup de cap, passant pes
Port amb vint segons de
retard damunt es primer
grup, compost per n'Isaac
Lisaso, Josep Urea, Jaume
Tomàs, Bartomeu Munar i
Joan-J. Camps. A un minut
d'ells passaria en solitari en
Suau (molt bona cursa sa
d'aquest jove).
ESCAPADA
En es sisè pas per Ca'n
Repic (segons des darrers)
n'Andreu Bernat es decideix
a provar, sort partint en
solitari, passant pes Port de
Sóller amb una avantatge
d'un minut damunt es seus
més immediats seguidors
—es produeix es delirí de
s'afició sollerica quan es
c o m e n ç a a p r e v e u r e
s'esperat triomf— un grup
de sis homes encapçalat per
n'Urea (que no corre, vola),
dins es que es troben en
Bartomeu Munar, en Josep
Juan , n'Isaac Lisaso, en
Joan-J. Camps i en Jaume
Tomás. A quinze segons
d'ells passaria un grup de sis
homes encapçala t pen
Nicolau Jaume dins es que
es trobaven en Bartomeu
Suau, en David Monserrat,
en M a t e u C a b o t , en
V i c e n ç - J o a n R i e r a i
n ' E u g e n i M o l i n a . I
darrerament a dos minuts i
mig en Pere Barceló i en
Miquel Tugores.
E s r e d u e i x e n - s e s
diferències a sa pujada a Sa
Talaia, ja que es ritme
imprès per n'Urea és molt
fort, passant es solleric de
nou pes Port amb només
v in t segons d 'avanta tge
damunt n'Urea, en Lisaso i
en J a u m e T o m á s . A
trenta-cinc segons passaria
en Munar, en Josep Juan i
en Joan-J. Camps, passant
en Suau a quaranta-cinc
segons, i a un minutes grup
encapçalat pen Nicolau
Jaume, dins es que ara es
t r o b a v e n e n D a v i d
Monserrat, en Mateu Cabot,
en V i c e n ç - J . Riera i
n'Eugeni Molina.
M a n c a v a encara una
pujada a Ca'n Repic i tot
feia presagiar que n'Andreu
seria caçat, emperò ningú
contava amb ses forces que
encara li quedaven a n'es
solleric i sa gran labor
d'equip d'en Lisaso i d'en
J a u m e T o m à s , q u e
c o n j u n t a m e n t v a r e n
aconseguir es triomf de
sector i es triomf absolut
pes local Andreu Bernat,
que va entrar amb vint-i-cinc
segons d'avantatge —davant
un públic delirant— damunt
es seus mes immediats
seguidors (en es primer
sector només havia perdut
quaranta-set centésimes).
Sa prova, organitzada pes
Club Ciclista "Defensora
S oliéronse" i patrocinada
pes Consell Insular de
Mallorca i Ajuntament de
Sóller, destacada per tota sa
p r e m s a p e r s a s e v a
organització, es va poder
dur a terme gràcies a sa
col·laboració desinteressada
de sa Creu Roja de Sóller(ambulàncies), Transports
C. Sastre (vehicle granerà),
Grup d'Ajuda Ciutadana
( x a r x a de control de
radioafícionats), Comissió
Festes Patronals de L'Horta( tancament de sa recta
f i n a l ) , J e r o n i (servei
d 'a l taveus) , Amics des
C.C.D.S., Policia Municipal,





En es final sa classificació oficial d'aquest primer
sector, donada pes tercet arbitral, fou sa següent:
1.- Jaume Tomàs, 2'41"23.
2.- Andreu Bernat, 2'41"70.
3.- Joan Caldentey, 2'43"92.
4.- Nicolau Jaume, 2'45"03.
5.- Isaac Lisaso, 2'46"58.
6.- Gabriel Crespi, 2'47"27.
7.- Joan-J. Camps, 2'47"57.
8 .- Josep Urea, 2'49"32.
9.-Jaume Pou, 2'50"07.
10.- Bartomeu Suau, 2'51"47.
11.- Pere Borràs, 2'51"78.
12.- Bartomeu Munar, 2'53"28.
13.- Pere Barceló, 2'54"32.
14.- David Monserrat, 2'58"32.
15.- Josep Juan, 2'58"86.
16.- Guillem Rosselló, 3'01"23.
17,- Mateu Cabot, 3'03"72.
18.- Vicenç-J. Riera, 3'06"28.
19.- Jaume Adrover, S'07'62.
20.- Eugeni Molina, 3'13"95.
21.- Miquel Tugores, 3'15"15.
22.- Joan Buades, 3'28"00.
23.- Gabriel Tugores, 3'56"27.
Segon sector


























- Mateu Cabot, 2-04*40".
- Nicolau Jaume, 2-04*40".
- David Monserrat, 2-04*40".
- Eugeni Molina, 2-04*40".
- Miquel Tugores, 2-09*43".
- Pere Barceló, 2-10*50".
Premi de la muntanya
Es Gran Premi de Muntanya fou guanyat pen
Lisaso, amb quinze punts, seguit pen Bernat, n'Urea i
en Nicolau Jaume amb tres, i en Bartomeu Munar i en
Jaume Tomàs amb dos.
Quedant així sa classificació general:
1.- Andreu Bernat, 2-05*44".
2.- Jaume Tomàs, 2-06*09".
3.- Isaac Lisaso, 2-05*14".
4.- JoanJ. Camps, 2-06*15".
5.- Josep Urea, 2-06*17".
6.- Bartomeu Munar, 2-06*21".
7.-Josep Juan, 2-06*26".
8.- Bartomeu Suau, 2-07*15".
9.- Nicolau Jaume, 2-07*25".
10.- David Monserrat, 2-07*38".
11.-Mateu Cabot, 2-07*45".
12.- Vicenç-J. Riera, 2-07*46".
13.- Eugeni Molina, 2-07*53".
14.- Miguel Tugores, 2-12*58".
15.- Pere Barceló, 2-13*44".
Petanca
Per A. RuLlan
EL C.P. SON CLADERA,
V E N C E D O R D E L
TORNEO DE LA UNION
Con la participación de
diez y seis tripletas,se
celebro el anunciado Torneo
de San Bartolomé de
Petanca , que organiza
habitualmente el C.P. Unión
de Sóller. En esta ocasión se
que si lucieron las tripletas
locales ya que en los ocho
primeros puestos de la
general, seis eran de Sóller.
La clasificación quedó así:
I.- Son Cladera (Mestre,
Lucas, Mejia). 2.- Sóller(Falet, Rosselló, Cañellas).
3.- Unión (Bisbal, Darder,
Cardeil), 4.- Unión (Nadal,
Nadal, Calero). 5.- Unión
( T i m o n e r , Val ladol id ,
Martorel l ) . 6.- Mulinar
(Serra, Castilla, Jflerji/o). 7.-
Bellas Pistas (Martínez,
Martínez, Bota). 8.- Sóller
(Frontera, Porcel, Palou).
DUPLETAS C.P. SOLLER
F i n a l i z a r o n ya, los
t o r n e o s de du p le tas
organizados por el C.P.
Sóller • Pau Selles, que se
han celebrado durante el
presente mes de agosto, en
próxima edición amplio





SÁBADO 30, DOMINGO 31
EDDIE CUSAK ES UN BUEN POLICÍA..
PERO DEBE ENFRENTARSE A UN DIA MALO
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Nueve semanas y media
«Nueve semanas y
media» es el títrulo de la
última película de Adriab
Lyne. Esta película nos
llega con una crítica bas-
tante aceptable tras el
considerable éxito conse-
guido por Lyne con
«Flashdance».
El filme nos presenta
una sucesión de situacio-
nes que se producen entre
un hombre y una mujer
que permanecen durante
nueve semanas y media
en una casa. En realidad
Lyne se conforma con su-
gerir y no llega a presen-
tar claramente las situa-
ciones. Sigue resultando
demasiado evidente la
procedencia de la llamada
«escuela de publicistas in-
gleses». Nos encontramos
frente a un cine que no
presenta una continuidad
dramática ni una línea
narrativa. Es el llamado
cine no narrativo, en el
encontramos unos niveles
de estética y una manera
de hacer diferente a las
formas tradicionales, sin
que ello signifique una
menor o mayor calidad.
Quizás el mayor error
de Lyne haya sido el no
saber aprovechar plena-
mente a dos actores de la
talla de Rourke y Basin-
ger.
La producción del film
es de Antony Rufus
Isaacs y la dirección de
Adrián Lyne; los intérpre-
tes son Mickey Rourke y
Kim Basinger.
En el mismo programa
podremos volver a ver la
violenta y propagandísti-
ca «Código de Silencio« en
la cual aparecen Chuck
Norris, Henry Silva, Bert
Remsen, etc. balo la de-
plorable dirección de
Andy Davis. La proximi-
dad de la última exhibi-
ción de este film nos hace
pensar que la distribuido-
ra de Palma debe encon-
trarse con una relativa
escasez de films debido a
lo bajo de la temporada.
ANTONI VALENTI
TEJIDOS OLIVER




Plaza Reys de Majorca
& EDIFICIO/?
(Si SANTANA«)
l^-j Solar de espléndida orientación
(¿•^ Viviendas de 110m2 construidos.
[¿•^ Terrazas y galerías.
[¿•^ Aparcamientos subterráneos.
[¿•j Antena colectiva TV-FM, portero
automático, línea telefónica.
1 ¿»J Entrada 1.500.000 ptas.
resto a conven ir.
Se vende:
Se alquilo:
Local comercial nuevo 160m2, 35000 ptas
Información:
C/ Cetre, 44 - Sóller. Tels: 630799 - 632911
^ ^
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La ciudad vibró de entusiasmo en la clausura de la Mostra
La VII Mostra Interna-
cional Folklórica de Sóller,
quedó clausurada el pasado
sábado, manteniendo una
vez más la belleza y calidad
a la que estamos acostum-
brados, desde el primer día
en que fue inaugurada.
En este último día de su
clausura estuvo caracteri-
zado por la presencia del
presidente del Consell Jeró-
nimo Alberti, y algunos in-
vitados más de los pueblos
colindantes, así como el te-
niente de alcalde de Forna-
lutx, en representación de
su alcalde.
La ausencia definitiva
del grupo libanes, no entur-
bio para nada el color y la
belleza de la Mostra, aun-
que hay que destacar el in-
terés y las gestiones echas
por el grupo organizador
por e s te grupo.
A las 18h. todos los gru-
pos participantes, realiza-
ron un pasacalles, y con
gran orden fueron entrando
en la Plaza de la Constitu-
ción y posteriormente en el
escenario que una vez más
había sido adornado para
llevar a cabo la clausura.
A continuación el Presi-
dente del Consell, Jerónimo
Alberti, y el alcalde de Só-
ller, y una representante
del grupo organizador, lle-
varon a cabo sus correspon-
dientes discursos, agrade-
ciendo a todos en general y
al público que día tras día
siguió la Mostra, su partici-
pación y ayuda.
El presidente Alberti, re-
salto la gran labor de estos
intercambios Culturales,
que están llenos de riqueza
No faltaron los bailes y la alegría en la final de la
Mostra.
El presidente Alberti disfrutó como el que más du-
rante la celebración.
cultural, puesto que a tra-
vés de ellos se han mezcla-
do las diferentes culturas.
A continuación se siguió
con los intercambios de re-
galos, en los que el grupo
organizador Aires Sollerics,
entrego a los demás grupos
una ceramica del conocido
ceramistas sollerics, Cas-
taido, mientras que estos
hicieron entrega de los dife-
rentes regalos de sus dife-
rentes regiones y paises.
El público que acudió a la
plaza de la Constitución
para presenciar la Mostra,
fue muy participativo cal-
culándose más de cuatro
mil personas, que en todo
momento aplaudieron y
acompañaron con sus pal-
mas muchas de las piezas
que se iban interpretando.
Los grupos participantes
repitieron una vez más sus
demostraciones de despedi-
da, con ese buen hacer que
han mantenido los diferen-
tes días que permanecieron
entre nosotros, pero hay
que destacar una vez más
la belleza de los bailes célti-
cos, y la nota de simpatía de
este grupo, muy especial-
mente por la demostración
de la simpática y joven bai-
larina, de 4 años que hizo
las delicias del público ya
que demostró sus grandes
dotes de buena bailarina,
haciendo que el público se
sintiera sumamente volca-
do hacia sus grandes dotes.
A pesar de todo hay que
decir que los aplausos estu-
vieron muy repartidos
entre todos los grupos que
una vez más hay que decir
que eran de muy buena ca-
lidad, por lo que hay que fe-
licitar a sus organizadores
por la elección de los mis-
mos.
Un bello concierto enla
Iglesia de San Bartolomé.
El concierto que tuvo
lugar en la mañana del sá-
bado en la Iglesia de San
Bartolomé, que se hallaba
repleta de público, resultó
bellísimo en donde todos los
grupos demostraron sus
muy buenas cualidades de
canto de sus diferentes re-
giones y países.
Una vez más las conclu-
siones recogidas de entre el
público son muy positivas
para los organizadores,
puesto que la gran mayoría
opina que la organización
es perfecta, los participan-
tes de muy buena calidad, y
en líneas generales todos
los grupos participantes
han brillado a gran altura
sin crear ningún problema.
Por lo tanto hay que dar
la enhorabuena a todos sus
organizadores y que el pró-
ximo año sea como este, y
puedan contar con más
ayuda tanto económica
como humana para que la
Mostra Internacional Fol-
klórica de Sóller, pueda se-




La exposición de "bonsai" despertó la
curiosidad de grandes y pequeños
El pasado sábado fue
inaugurada en el patio
del Museo de Sóller una
muy interesante exposi-
ción de árboles «bonsai»
de un entusiasta grupo de
sollerics, entre los que se
encuentra nuestro apre-
ciado doctor Bartolomé
Colom, los cuales ttraere
mos hasta el Semanario
la próxima semana para
que nos cuente el proceso
de estos diminutos árbo-
les^ su cultivo.
En esta nueva exposi-
ción se podía contemplar
una gran variedad de
ejemplares de diferentes
especies, todos ellos per-
fectamente cuidados.
Del catálogo de su expo-
sición recogemos como
nació este diminuto árbol.
Hace muchos años
cuando la tierra era
plana, vivía un hombre
que de tanto apreciar la
existencia, un día decidió
regalar su propia vida.
Pero eso mno era tarea
fácil, ya que ninguno la
quería, ni tan sólo sa em-
perador la quiso.
Eso sí que era una cosa
rara por que los empera-
dores lo quieren todo.
En principio, todo iba
bien, pero llegó a tener
tantos que para cuidarlos
mejor, fue poniéndolos
dentro de una maceta y se
los llevó s su casa.
CÁMARA AGRARIA LOCAL DE SOLLER
La Conselleria de Agricultura y Pesca
realiza campañas contra la mosca del Olivo y
mosca de la fruta, para los que dispone de los
productos: Dimetoato 40 o/o contra la mosca
del Olivo y del Fention 40 O/O (Lebaycid) así
como de Propteina hidrolizada. Estos
productos están parcialmente subvencionados.
Y se distribuirán a través de esta Cámara
Agraria Local de Sóller. Los solicitantes
presentaran D.N.I, y superficie en Has. a
tratar.
EL PRESIDENTE
